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Intisari 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapakah pembebanan biaya pemeriksaan 
yang dilakukan oleh RSUD Wirosaban Yogyakarta untuk masing-masing jenis 
pemeriksaan yang tersedia di RSUD Wirosaban Yogyakarta. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah menentukan biaya aktivitas yang berhubungan dengan 
proses uji pemeriksaan kemudian menghitung cost pool rate setiap jenis pemeriksaan 
lalu biaya dialokasikan ke setiap jenis pemeriksaan. 
Hasil dari penelitian ini, RSUD Wirosaban Yogyakarta layak untuk menerapkan 
pembebanan biaya pemeriksaan berdasarkan Activity Based Costing. Biaya setiap 
pemeriksaan instalasi laboratorium untuk jenis pemeriksaan Serologi dan 
Bakteriologi sebesar Rp 39.564,566; Rutin dan Hematologi sebesar Rp 48.781,510; 
Kimia Klinik Rp 156.123,957. 
Kata kunci: biaya pemeriksaan, Activity Based Costing, alokasi, cost pool rate. 
 
